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['SipUflU Lift K.",bw.j [ts,:,..,:,u. Aut rT"ideooJ.] 
Ada. W. L.. B.E.. T.ramway om_, Bunter street 
Ada.mson. R. W.. B.E.. Great Coba.r. Oobar 
Andereon. W. J .• B.E .• Kapsan Mining Conoe •• lon. Doten. vl& 
o.ngchln. Joekln. Korea 
Ander8OD. RC.. St. Andre .... •• College. C&mperdown 
A1elL'J8llder. R .• B.E .• Black Range West, Bandatone. W.A. 
Alison. Colin. The University 
° AmJ)hl<fl'tt, E. A.. B.E.. A.M.I.C.E.. L.s.. "Boonerah." Crow'. 
Nest Road, North Sydney 
Arnott. R. F.. B.E.. Consulttng Engineer. Liberty Street, 
New York 
G. Aah&r. Thll University 
Audet, Lewis. The University 
Bald", III. J.. "Roth_y." Prince Albert Street, Mosman 
oBall. L. C.. B.E.. Aeslst. Govt. Geolo«lst, Brlebane 
tBa.ITs.clough. S. R .• M.M.El. (Cornell). B.E .• AsltOc. M. In.t. 
C.E.. The Unlverelty 
°Beaver. W. R.. B.E.. R&llway Depa.rtment, Cowra 
B~n. S. L.. B.E.. Royal Australian Navy 
Best. G .• S.E .• Bolle of Gwalla, Gwalla, W.J&. 
Bill, W. G.. 'lIhe University 
Bla.ek. Clifford. The Unlveralt,. 
Blumer. C. H.. Prospect Road. GranvUI. 
Booth. E. R .• B.Sc .• The Unlvec.tty 
BOURNE. C. A.. B.8o., B.E .• Kbartoum Avenue, Chatawoe4 
Boyd. E. G .• 10 Avenue Road. Glebe 
',BOYD, R. J .• M.E., Assoo. M. lnat. C.E~ 6 Lorne Street, 
Summer Hill. 
Boyd, W. 1:1 •• B.E., Ray Consolidated Copper Co.. Ray. 
Arizona, U.S.A. 
'BoYdell, W. G. B.. B.E., Ka.~n, Korea 
°tBrad1leld. J, J. C., )LE .• H. Inat. C.E .• I>e1Iartment ot PubUe 
WotlCa, Sydne7 
Brearley, ~. H. D., RSc., B.E., A.I.E.:&:~ Noyes Bros., 15J.? 
wmla.m Street, Melbo\lTJle 
Brett, H., Rall-.y P&rade, KOjfuah 
Brereton, E. x.. Gay, Cbemlcal Laborat4r,., The Unlver8l~ 
'Bridge, J. M.. B.E., South Blocks, Broken Hm 
Bridge, C .• B.E., Royal Australian Navy, Melbourne 
Brlgge, G. H.. 'l'he Unlveralty 
BUCknell, L. G., B.E., PublJc Works Department 
Bull, L. M., 'l'he Unlver81ty 
Bugler, V. N~ 188 Geol1Je Street Weat 
De B~h, T., B.E., Department ot Public Work., PbUHp 
Street, Sydney 
BlU'h, A.l&D, B.E., Slate Rivei'll W.S. Comml .. lon, MelbourM 
BlU'.uell. ~ c:;..:;E., Water Supply Commt.lon. TrBUUl')' 
GaeCleaa, una 
BlItler. A., B.E., c/o RayAeid Tin Mhun, Syndlaa.. 
Nuagui&, N. Nigeria 
C&d4y. ~. P .. B.E.. BroWJl Hlll Consul., Ka~rlle, W . .A. 
Callenel«, O. 0., St. AlI4reW". Co1J~e, C&mperdo .... n 
CAMPBELL. .A. L., BoA., B.lil.. UI11Ver8tty Club. CUtlerM6h 
Strut. SydDey 
c.zoP1lel1. R. A.. B.Se., A.1If.I.C.E.. Metropolltan RaJI..,. 
COIUIlMlctlon, PIIbUc Works Department 
C&mp!Je1l. m. 11'~ "Moortalda," Chelt_huIl RAla.d, Bur .... "' 



































































MEMBERS. -Ootl t inllld. 
Calvert, F. J ., B.E., Wellington Street, Bondi 
Carroll, H . B., Tohe University 
Ca.rsla.w, Prof. H. S., M.A., D.Sc., F.R.S.E., T he U n iv er s ity 
Carter, H. G., B.E., Garra.wtllaJh, Klntore Street, Wa.hroonga.h 
uter, E. M., B.E., c/o Ha.rdlng Frew, Consul ting E ngin eer. 
Brisbane 
Cha.pma.n, R. H., B.Sc., "Lansoowne," Me..nn's Avenu e, N~utral 
Ea.y 
Cla.yton, C. H. J. , B.E. , Sunny Corner, N .S .W . 
Clayton, F. H., B.E., Water Supply Commission, K erang, Vic. 
Clayton, H. E., B.E., Sandstone Development Co. , Sandston e, 
W .A. 
Cl1~t, G. C., B.E., Publ1c Works Department, Wollongong 
Con.nell, G. W., Blackburn, Yass 
°tCOOK, W. E., M.E., M.I.C.E., M.C.E. , Burraway S treet, 
North Sydney 
Corbett, L. 
Corlett&, J. M. C., B.E., Assoc. M. Inst. C.E ., Hunter D istriet 
W . S . & S., Newcastle 
Coward, W . B., B.E., "Inga.la.ra.," Victoria S treet, Ashfield 
Cowdery, G. E., B .E ., Existing Lines, R&llwa.>: Com mission er' s 
011108, Bridge Street 
Cowl\sh.aw, T., Livingstone Road, Petersha.m 
Cra.ig, A. D. , B.E., 131 Pitt Street 
Oran, C., B.E., Ms.sonlc Hotel , Broken H ill 
Crahe, C. G., "Hll1sto.oe," Robertson Street, Croydon 
Cropper, C. H., c/o H. H. Johnson, Villa.ge Deep, G. M., 
Joha.nnesburg, S. Africa 
Cunnlngha.mil, W . A. F., B .E., St. Paul's College, Darlington 
°tDare, H. H., M.E., M. Inst. C.E., Wa.1ler Conserva.tlon a.nd 
Irrigation Commissum, Sydney 
Davidson, G. F., B.E., c/o Bank of N .S.W., 64 Old Broad 
Street, Lond()lJl 
Day, F. H., "Raydon," Sholder Street, Neu tral Bay 
°Deane, H. J., B.E., M. Inst. C.E., Engineer'" 01l1ce, P ort of 
London Autho.r1ty, 109 Leadenhall St., London, E .C. 
Deane, C., Wya.be1ena. Road, Hunter's Hill 
Uebenha.m, A. J., B .E., "Tha.rgoona," Northwood, Lane Cove 
Dennis, S., B.E., Dept. of Public Works, Philip St., Sydney 
DENNIS, C., B.E., Royal Australian Navy, Melbourn e 
Uesgra.nd, V. A. G., B.E. 
° !)oak, W. J ., B.E., Assoc. M. Inst. C.E ., Railway D ept. 
BJ;\sba.ne. 
DOWLING, B., B.E., Quoonsla.nd GoV'&r.nment Railways, 
Brisbane 
Doyle, A. B., B.E., Royal Austr&lla.n Navy, Melbourne 
Dutr, W. M., Box 1821, G.P .O., Sydney 
EASTAUGH, F. A., A.R.S.M., F .C.S., A.I.M.M., The Unlverslty 
Edwards, A., Electrical Engineer's Department, Public Workll 
Department, yd.ney 
Elllott, MalUa.nd, The Unlver.sity 
England, Vivia.n T., Th41 University 
England, J., B.E., Depa.rtment Public Works, Phillip Str eet, 
'ydney 
Esserma.n, N. A., The University 
Fell, J., Northwood 
F e nner, E. W., Nauaori uga.r Mill, Fiji 
Fitzgerald, G. L., The University 
F.orster, A. D., B.E., MetrQPOUtan RaHway Conlrtructlon, 
P. W.D., Sydney 
Fowler, T . C., Signal Engineer's 01l1ce, Station Yard, Sydney 
Foxall, H. G., B.E., B.Sc., Gladstone Avenue, Hunter's HllI 
Foxe.ll, J. ., B.E., Sons of GwaIi&, Gwa.II&, W.A. 
F l'eema.n, C. C., B.E., Zino Corpal aUon, Broken Hm 
°F. ew, A. E. H., B.E., The Hermitage, Chelmer, Brisba.ne 
Fry, H. G., B.E., % The Bucyrus Co., South Milwa.ukee, W11I-
oonsln, U.s.A.. 
Fry, A. E., The Unlverslty, Sydney 
FRY, H. W., B.E., Dept. of Publlc Worka, Sydney 
G&l1oway, R. F., Belmore Road, Re.ndwtok 
Gel:me, R. W., 6 Cook Street, Glebe Point 
Gibbs, F. W., B.E., "Ronla," Boundary Street, Roseville 

































































Gibson, Prof. A. J., Assoc. M. Inst., C.E., University ot 
Queensland, Brisbane 
Gibson, W. H. H ., B.E., B.Sc., "Araluen," Ben Boyd Road 
Neutral Bay , 
Goodwin, K W., "Ellburto.n," Wardell Road Marrlckvllle 
Gray, G. J .. B.E., B.Sc., Great Cobar, Cobar' 
Grut, C. F. de J., M.A., B.E., Kalgoorlle, W.A. 
Haigh, V. A., B.E., Junction, Broken Hill 
Hain, L. T., 8 Avenue, Newtown 
Hall, G. E., B.E., Avoca Street, Randwlck 
Hall, R. Vlne-, Mains' Engineer, City Council, Sydney 
Halloran, H. R., M.E., (Cornell), ABlSoc. M. lost. C.E., Muni-
Cipal Lighting Station, Pyrmont. 
Hamilton, John, B.E., Wentworth Road, Stru.thfteld 
Hantan, T. G., B.E., "Corinna," Raymond Terrace 
Harden, G. B., B.E. 
Hawlre. F. G., A.S.M. (S.A.), 36 Trafalgar Street, Stanmore 
H awken, R. W., B.E., B.A., University of Queensland, Brill' 
bane 
I Harrison, C. 0., The UniverSity 
Harrison, J. F., 700 Da.rllng Street, Balmaln 
Hay, W., St. And.rew's College, Camperdown 
.Hayley, P.E.L., B.E., Angelo Street, Burwood 
Hebblewhlte, W. R., B.E., Military College, Duntroon 
HebbleWlhlte, F. S. 
oHedgeland, E. W., B.E., Trig. Survey Department, Talplng, 
via Penang, Federu.ted Malay States 
Hennessy, J. F., B.Sc.A. (Penn.), Norwloh Chambers, Hunter 
Street, Sydney 
Henning, E. T., B.E., "Passy," Hunter's Hill 
Herbert, D. P., B.E., Royal Australian Navy, Melbourne 
Herbert, J. E., Tbe University 
HIll-AdUIlS, R., Thoe University 
Hinder, R. B., B.E., Great Cobaor, Cobar 
HolUngd.a.l e, G. F., B.E., Lucas Road, Burwood 
Holl{)way, R. A., B.Sc., B.E., University Club, CllIItiere&«b 
Street, Sydney 
Hope, B. C., M.E. (Cornell), c/o P. ~. Christie, Esq., Harbour 
Trust, Circular Quay 
Horsburg, J., Chillagoe, Queensland 
Horne, T. C., B.E. 
Houston, R., B.E., Resident Electrical Engineer, Leeton, via 
Yanoo 
Howa.rd, R .. The University 
HowatJson, G., B.E., Lake View and Star, Limited, Flmlstan, 
W.A. 
Hudson, J. M., B.E., "Bannawcera," Uralle., N.S.W. 
Hutchinson, E. 0., The University 
Ireland, O. A., B.E., Royal Australian Navy, Melbourne 
Irvine, L. R. H., The University 
Irving, R. C., View Street, Chatswood 
° Ja.ck, R. L., B.E., F.G.S., Geological Survey Ot'ftce, Adelaide, 
S.A. 
James, H. F., B.E. 
'Ja.rman, Prof. A., A.R.S.M., Walhl Gru.nd Junction, Walhl, 
N.Z. 
Job, B.C., 87 Phillip Street, Sydney Jo~, S. W., B.E., Public Works Departm6llt, Newcaatie 
JuliUS, G. A., B.Sc., Box 1493 G.P.O., Sydney 
KelUck, A. C. T., "Ku1nura.," Paul Street, Waverley 
Kennltr, V., The Unlverelty 
Klnge1, E. A., The University 
'tKnlbbs, G. H., C.M.G., L.S., F.R.A.S.. Federal StatisUclan, 
Melbourne Knight, O. L. M., B.E., 463 Sixty-Third Avenue, W eat Alice. 
Wisconsin, U.S.A. 
Lahey, R. W ., B.E. 
Lancaster, E. E., R.E., Poet Ot'ftce. Wlnd80r 
' LARKINS, H. M., B.E., "Hlghclltre," Gladstone A.snuo. 
Hunter'S Hlll LEDGER, W. H., B.E. (Syd.), M.C . E . (Cornell), 11 Atlaa 
Obambera. 8 8princ Street, 81dney. 
Lehmaler, L. lL, c/o Mra. Broadley, Woolwich 



































































Lewis, A., The University 
J.ltcbtleld, p, R., "DaJton," M<lBm:an Street, Mosman 
Lloyd, A. C., B.E., RSc., "The Towers," Sulphide Street, 
Broken H1l1 
Lloyd, A. S., B.E., Department Publio Works, Ph1l11p Street, 
Sydney 
Lloyd, E., B.E .. "Stre.thford," Lower Wycombe Road, Neutt'B.I 
Bay 
tMADSEN, J. P. V., B.E., D.Sc., The Unlveratty, Sydney 
Mahoney, V. W ., B.Sc., M.E. (N.Z.), Railway Construction. 
Nlmmlta.bel 
Main, J. M" The University 
Mallarky, S. R., B.E., Shirley Road, Wollstoncraft 
Manning, N. U., "Stanbury," Unwin'. Bridge Road, TellllPe 
- MaNiott, E. W., ColonlaJ Sugar Re1ln1ng Co., O'Connell Street, 
Sydney 
Ma.rtyn, Captain A. M., B.E., Mlltta.ry Staft Omce, Pe'Tth, W.A. 
Musle, R. J., B.E" "MarHbah," Nor-th Sydney 
Me.tihleon, W. C., B.E., Doongal, near Mary-borough, Q'land 
-Mawson, Sir Douglas, RE., B.Sc., The University, Adelaide 
Maxwell. M., B.E., c/o Dr. Maxwell, Symphony Chrunbers, (8 
Westland Avenue. Boston (Mass. ) , U.S.A.. 
Me.y, H. W., B.E., TechnlcaJ College, Briaban<a 
Miller, Wm. A., B.Sc., The University 
Millner, J., Cooper Street, Double Bay 
-MorriS, A. C., B.E., South Blocks Mille. Braken Hill 
Morris, L. C., Technical College, Bri bane 
'MolTl80n, A., B.E., RIV'e'rs and Water Supply Dept., Brisbane 
t Mol't, H. S., B.Sc., B.E., Wallls Street, Woollahra 
MOTt, J. L., B.E., Mort's Dock, Balmaln . 
MOTt, S. R., B.E., Dept. Public WOl·ks, Ph1illp Street, Sydney 
Muir, A. R., The University 
Mullens, F. H., "Ootsnold," Wakeford Road, Strathfield 
Murray, D. M., ''Toongarah,'' Victoria Road. Glebe 
Myers, H. W., B.E., Tramway OffIces, Blaskl'e Building., 
Hunter Street, Sydney 
Mackay, D. A.., Wateon's Bay 
M1IoCkinnon, J. Y., B.E. 
McBride, J., B.E., Cock'a Pioneer Gold and Tm Mine., 
Eldorado, Victoria 
McGrath, M. J., 8 Boyce Street, Glebe 
Macintosh, H. V., RE., "C1ntra," Darling Point 
McKeown, E. W., B.E., Birrell Street, Waverley 
McKERN, J. G., RE., Muonlc Hotel. Broken H11J 
Maclean, A. G., B.E., RaIlway Construction, Barellan 
McMahon, J. T ., B.E., Dept. of Public Wvrk8, Sydney 
MacTagga.rt, N. J. C., M.E., M. lnst., C.E., Metropolitan 
B.W.S. &: S., Drummoyn1! 
Nangle. N. J., The University 
Nlool, T. B., The University 
Nielson, M. M., Ko&IIlIington Street, Kogarab 
Norman, E. P., B.E., Harbours and River. Department, 
BrJ&bane, Q. 
OMlla.n, J. L., RE., Shire Engineer, Narromlne 
Oa1lvle, C., B.E., Water Supply Department, Brisbane. Q. 
Palmer, T. H., B.E., Junction Nortb, Broken H11l 
F'&rllons, M. B., Somerton, Blakellley Street, Chatawood 
Patteraon, B. G., B.n, Mount Morgan G.M. Co., Mount 
M:or.p.n 
Pecum. G. T., The UniverllJty 
PeIly, J. R., B.E., 18 Duley Street, Da-lJIqrburllt 
Pennefather, C. A., B.E., IUtary Ros.d. Moaman 
P.bel&n. R., The UD1ver8l.ty 
PhJ'PJ)8.Td, F. G ., B.E'., .TunoUon North, Broken run 
PIKE. w. E., B.E., The Boukovarc1, tratll1l.eld 
PIatt. C. P., B.E., Public Worka Department, Leeton 
-Poole. W., B.E., Alleoc. M. bat. C:m., lI'.G.S., L.S., Julius &: 
Poole. 906 Culwulla. Chamber .. CaaUereac.b Street, Sydney 
Polaon. A. L.. Sloa.ne Street, Summer HJll 
tPower, F, D., ationa! Mutual Cbambera 
Potta, W. E .. B.E., "Montpeller,M Alllacm Road, Randwlck 
Preacott. W. A.., B.E., Ne..nn.ton Co e. Stanmore 
Price,. Ltonel .T. Tbe UDiT81'8tt7 
Purvell, .T. 1.., Harden G.M., B.arclen 
Year of No. of 



































































Ranclaud, A. B. B., B.Sc., B.E . , Unlv~rs1ty Club, Cutle-
reagh Street, Sydney. 
·Reld, N., B.E., Ma.mmoth Copper Mine, IOondyke, via Cairns, 
North Queensland 
R eynolds, L. J_, B.E., c/o Jullus and Poole, Culwulla Chun-
bers, Castierea.gh Street, Sydney 
Richardson, R . J. D., B.E., Golden Ridge O1lld Mine, ltal-
goorlle 
Roberts, L. M., B.E., Department G! Publlc Works, PhWlp 
Street, Sydney 
° tRoberts, J. W., B.E., Department ot PubUc Works. PboUllp 
Street, Sydney 
ROBERTS, H. A., B.E., "Coola.bab," GreenWich 
Roper, W. H., B.E., B.Sc., "Clntra," O'Dell Street, Armadale 
Rorke, H. A., B.E., "La Vista," Walker St., North Sydlley 
Rowe, E. S., The University 
R{)8s, A. W., B.E., Great Flnga.ll Gold Mining Company, Day 
Dawn, W.A. 
·.Ro-wlands, K B., B.E., Assoc. M. Inst. C.E., Shire Endn .... , 
Narrandera. 
Royle, J . McD., B.E., Alpha, Central Queenllland 
·tRypte, P. W., M.A., B.E., ASlloe. M. lut. C.E., 184 Pitt 
Street, Sydney 
Sachs, W. J., B .E. , "Plaven," Southerialld Avenue, Brisbane 
°Saunden, G. J ., B.E., F.C.S., Technical College, Brlflbane 
° Sawyer, B., B.E., Mount Lyell, Turnanta 
Schofield, J. A., A.R.S.lIiL, F.C.S., The University, Sydney 
Schmelltsch-ek, W. G.. The University 
Scholes, G. W., T>be University 
Searle, H. F ., Public Wcrks Dept., West Kempeey, Macleay 
River 
Sewell, L. G., B.E., B.Sc., Great Cobar, Cobar 
Slrarpe, L. H., B.E., B.Sc., c/o Standard Waygood Hercules 
LlmltJed, 77 King Street, Sydney 
Bhellshear, W., B.E., c/o Ashcrott '" S&vage, Pitt StrHt, 
Sydney 
Simpson, R. C., A.I.E.E., Technical College, Ultimo, Sydney 
Sims, Arthur R., The University 
Sincla.lr, W. R, B.E., RA.N., "Scapa," Bay View Ro&4, 
F1Ive Dock 
Smith, H. H., B.E., "Cora Lynn," Woolwich, Sydney 
Smith, D. T., Calypso Avenue, Mosman 
Smith, M. R., T>he UnlV1ll'lllty 
Smith, R. G., B.E., c/o A. T. Smith, Clark Road, Waltara 
Smith, R G., Ivy Street, Wollstonoratt 
Stafford, Gerald, The Unl'nrslty 
tatford, W., Lower Ocean Street, Double Bay, Sydney 
STAFFORD, F. D., B.E., RA.N., Lower Ocean Street, Double 
Bay, Sydney 
Stephen, J. F., B.E., Ccnorad Mfnes, Howell, N.S.W. 
Stephens, C. T., B.E., Publlc Works Dept., Sydney 
Stokes, S. W., 166 Bridge Road, Glebe 
0tSTRICKLAND, T. P., B.E., M.Sc., Tramway Dept., Hnter 
Street, Sydney 
.Sulman, J ., F. R. I. B. A., '"Burrangcll6," WarTun.. 8~t, 
McMahon's Point. 
Swain, H. J., B.Se. (Res.), B.A., Tecbnlcal College, Sydney 
SUTHERLAND, G. F., A.R.C.Sc., University ot Sydney 
Tandy, P. E., B.E., Unl'\'lel"lltty, Sydney 
4<tTlIompson, W. M., M.A., B.E., A88oc. M. Inat. C.E., 'I'on-
garrah, via Albion Park 
Tbom ... E. K, The Unlvenlty 
ThoNle, H. K, B.Sc., Da.rllngton Road, Darlln .. ton 
Tlddy, H. H. P., B.Sc., 835 Ernest Street. North Sydney 
Tldawell, r. A., B.E., Dept. ot Public WorD, Sydney 
Tiley, C. S., "The Lodge," Miller Stnet, North Sydney 
Ttlley, J. W., B.E., Emmavllle, N.S.W. 
Tlwy, J. P., B.A., B.E., B.Sc., c/o General Electric Co., 
Clarence Street, Sydney. 
Turner, B., A.R.S.M., F .C . S., sa Pitt Street, Sydney 
TW)'Da.m, H., B.E., O.K- Mine, Munl"lU"&, via calnw, Q. 
t VlCARS, J., M.E., Con.ultine En~neer, 0t.111a Honae, 
Ma.rtin Place, Sydney 
Year of No. of 

















































MEMBER8.-Co .. li .. IU~. 
V incent, W . F .• B.E .• Bridge Dept., Govt. RailwaY'8. Bll'isba'lle 
V-ogan. H. J. , Unverslty, Sydn ey 
"Vo.nwiller, O. U.. RSc.. Unlvereity, Sydney 
Voss. K. R, The University 
Walne, V. J., RE., "Rotherwood," Bra.dley Street. Randwlek 
Wallace. C.. RE.. Ma.rlowe Street, Canterbury 
Ward. L. K.. B. .• RE.. Asaista.nt Gov t . Geologist. Laun-
ceeton. Tasmania 
W ardrop. R- D .• RE .• c/o J . W hite. ESQ .. 2 Highcrott: Road. 
Hornssy Rise. Crouohhlll. London 
" tWarren. Prot. W. H .• Wh. Sch .• M . Ins t . C.E .• U n lveraity. 
Sydney 
" tWate.rhouse. G. A .• RE .• F .C.S.. Bu ll's Chambers. Moore 
Street. Sydney 
Waterhouse. L. V .• RE .• Mount Lyell MI.n1ng and Railway 
Company. Queenstown. T9J9manla 
Watt, H. C. 
Webb. S. D.. B.E .• Railway Works. GM'ah. via Moree 
Welgall. A . R.. RE.. Caxton House. Westminst er. London, 
S.W. 
Welgall. H. S .• RE .• Kapaan Mine. Songchln. J oakln .. Korea 
Weston. P. L.. RSc.. RE .• Creek Street, Brisbane 
White. N. F .• RE .• Mount Morgan G.M. Co .• Mount Morgan. 
Queensland 
Whltteld. Prot. H. E .• RE .• Unlvera1ty ot Western Australia, 
Perth 
WhItteld. G. A.. RE.. 20 Bathurst Street, Woollahra. 
Wileman. W. G.. The University 
Wilkins. T .• RE .• Public Works Department. Phillip Street. 
Sydney. 
Wllkllll8o.n. J . C.. RE.. "Wllga." Strat.hfteld 
Williams. O. R. RE .• South Blooks. Broken Hill 
Winters. R. J .• Mines Dept.. Port Darwin. Northern TerrJ t ory 
Woodburn. :1. W.. RE.. Bluff Station. Charters Towers 
Woodcock. L. R. RE.. General Delivery P.O .• Schenectady . 
New York. U.S.A. 
Woore. J . M .• RE .• Assoc. M. Inst. C.E .• Irrigation Commis-
sion. Leeton. via Yanoo. N.S.W. 
Wright, C. E.. B.E" c/o Murrumbidgee Irrigation Trust . 
Leeton. via Yanoo. N.S.W. 
Wright, A. H .• 26 Union Street, N-orth Sydney 
Wright. J. L .• "Adea Velha," Cove Street, Wa.tBon·s Bay 
Yeomans. S. R. Tlle University 
HONORARY MEMBERS. 
Bratn, O. W.. M.I.E.E.. Ohlet Electrical Engineer. N.S. W. 
Govt. Tramways. Hunter Street, Sydney. 
Burll'8. C. 0 .• M. IMt. C.E .• 24 Pa.rk Road. ChJswick, London, 
W. 
David, Prot. T. W. E .• R .• F.R.S .• The University. Sydney 
Deane. H .• M.A .• M. lost. C.E .• Wybalena Road. Hunter's 
Hill 
Da.vls. :1. . M. Inst. C.E.. N.S.W.. Dlreotor-General P.W. 
Gurney! Prot. T. T .• M.A .. Chesterton Hall. Cambrld'~ 
Eng and 
Houghton. T. H.. M. lnat. C.E.. .LM.E.. El:I:ohange Corner, 
Pitt Street. Sydney 
Johnson. T. R. Late Chle.! Commls8J1oner ot Rallwa.ys, 
Bridge Street, Sydney 
LlversedJP8, Prot . A.. M.A.. eto., Hornton Cottage. Hormon 
Street, London 
Pollook. Prot. :r. A.. D .Se., The University, Sydney 
R-ooke. T. E., Aasoc, M. !nat. C.E. 
Smatl, J. M ., M. lnat. C . E .• M.B.W.S. &: ., Sydney 
